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ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
У зв’язку зі стрімким соціальним та політичним розвитком нашої країни змінюється характер вимог до рівня знань та 
кваліфікації майбутніх фахівців. Суспільству потрібні фахівці з гнучким і оригінальним мисленням, багатою уявою, котрі 
зможуть швидко пристосуватися до швидкоплинних змін на ринку праці та максимально використовувати накопичені 
знання й уміння в нових умовах. 
Творчість є родовою властивістю людини і людства в цілому, однак у різні історичні епохи вони реалізуються різною 
мірою. Суспільство створює певні об’єктивні умови для творчих проявів особистості, яка є тією структурною одиницею 
суспільства, що здатна до творчого перетворення світу. Саме на особистісному рівні формуються і реалізуються дійсні 
людські можливості, з яких у кінцевому підсумку складаються можливості суспільства. 
Творчість – це діяльність, яка породжує щось нове, раніше не відоме на основі осмислення вже нагромадженого досвіду 
та формування нових комбінацій знань, умінь, продуктів. Найголовнішою проблемою при вивченні творчості є проблема 
носія творчого початку, особистості, яка творить. Визначенню поняття творчої особистості у філософській, педагогічній та 
психологічній літературі приділяється  багато уваги (Б.Г. Ананьєв, В.І. Андрєєв, Ю.К. Бабанський, С.М. Бондаренко, Р.М. 
Грановська, В.А Кан-Калик, Я.О. Пономарьов та інші). Творчу особистість визначають як особистість, межі творчості якої 
охоплюють дії від нестандартного розв’язку простого завдання до нової реалізації унікальних потенцій індивіда в певній 
галузі, як Людину, яка володіє певним переліком якостей, а саме рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, 
сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать його сучасники і що бачили його попередники. Вона повинна 
володіти мужністю для того, щоб піти проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість. 
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури (роботи Ю.П. Азарова, Ю.К. Бабанського, О.О. Бодальова, В.І. 
Загвязінського, І.А. Зязюна, В.О. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Н.В. Кузьміної, Л.М. Лузіної, М.Д. Нікандрова, М.М. Поташника 
та ін.) можна сформулювати найважливіші якості вчителя, що сприяють успішній творчій діяльності: 
 Здатність до нестандартного рішення; 
 Пошуково-проблемний стиль мислення; 
 Уміння створювати проблемні, нестандартні навчальні і виховні ситуації; 
 Оригінальність у всіх сферах своєї діяльності; 
 Творча фантазія, розвинена уява; 
 Специфічні особистісні якості (сміливість, готовність до ризику, винахідливість, цілеспрямованість, оптимізм, 
ентузіазм, настирливість, упевненість, кмітливість, інтуїтивне відчуття нового та оригінального та ін.). 
Специфіка педагогічної творчості вчителя розглянута в роботах В.І. Загвязинського, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Л.М. 
Лузіної, М.Д. Нікандрова, М.М. Поташника та інших. У результаті аналізу наукових праць вище перелічених дослідників, 
виділяємо такі специфічні риси педагогічної творчості вчителя: 
 Співтворчий характер щодо суб’єкта-об’єкта педагогічної діяльності; 
 Можливість суб’єктивної новизни й оригінальності процесу і результату; 
 Обмеженість творчої діяльності педагога часом; 
 Вплив на педагогічну творчість учителя багатьох факторів, які важко передбачити. 
Серед характерологічних особливостей творчої особистості виділяють: 
1. Відхилення від шаблону; 
2. Оригінальність; 
3. Ініціативність; 
4. Наполегливість; 
5. Висока самоорганізація; 
6. Працездатність. 
Особливості мотивації діяльності полягають у тому, що творча особистість знаходить задоволення не стільки у 
досягненні мети творчості, скільки у самому процесі. Найспецифічнішою рисою творця вбачається несамовитий потяг до 
творчої діяльності. Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем 
знань, потягом до нового, оригінального, який уміє відкинути звичайне, шаблонне. Головним показником творчої 
особистості, її найголовнішою ознакою дослідники вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як 
індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного 
виконання. Деякі дослідники не дають прямого визначення творчої особистості, а розглядають певні специфічні її риси 
(інтелектуальні, характерологічні, особливості мотиваційної сфери тощо) і визначають творчу особистість як таку, якій ці 
риси в тій чи іншій мірі притаманні. 
Швидкість досягнення певного рівня творчих результатів не є рівномірною і цілком залежить від індивідуальних 
психофізіологічних особливостей конкретної особистості, умов творчої діяльності, соціального оточення. Творча 
особистість – це креативна особистість (особистість, що має внутрішні передумови творчої активності), яка внаслідок 
впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, 
особистісних утворень, здібностей, що сприяють дослідженню творчих результатів в одному чи кількох видах творчої 
діяльності. Таким чином, якщо вчитель ставить за мету розвиток потенційних творчих можливостей дитини, формування її 
як творчої особистості, він повинен оволодіти тими формами, методами і засобами педагогічної діяльності, які 
забезпечують розвиток креативних рис особистості, а також тих додаткових мотивів, особистісних якостей, здібностей, які 
сприяють успішній творчій діяльності. Для цього і сам учитель повинен бути творчим, бо як добро виховує добро, так і 
творчість розвивається через творчість. 
Педагогічна творчість учителя – це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного 
учня у навчально-виховному процесі, для якої притаманні: 
 Виникнення протиріччя, проблемної ситуації; 
 Наявність об’єктивних (соціальні, матеріальні) і суб’єктивних (знання, уміння, особистісні якості, мотивація, 
творчі здібності) умов для творчості; 
 об’єктивна чи суб’єктивна новизна й оригінальність процесу та результату; 
 соціальна та особиста вага і прогресивність (педагогічна творчість учителя робить певний внесок у розвиток 
суспільства та особистості); 
 діалектична взаємозумовленість впливу на розвиток як дитини, так і самого вчителя зовнішнього і внутрішнього 
саморуху особистості (виховання й самовиховання, розвиток і саморозвиток тощо). 
Активна творча діяльність учителя дає позитивний результат у тому випадку, коли буде базуватися на двох основах: 
розвитку творчої активності студентів у вузі й подальшій організації творчого пошуку вчителя в школі. Тому одним із 
завдань вузівської підготовки майбутніх учителів є розвиток їхніх творчих здібностей, нестандартного мислення, 
формування вмінь та навичок здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на творчому рівні. 
Формування творчої особистості майбутнього вчителя, підготовка його до педагогічної творчості – це проблема, 
вирішення якої на сьогоднішній день не завершене. Узагальнений досвід, спостереження та експериментальні дані свідчать, 
що процес формування педагогічної творчості у майбутніх вчителів не приведе до ефективних наслідків, якщо не буде 
передбачена його органічна єдність із розвитком становлення їх творчої особистості, формуванням уміння сприйняти 
педагогічну діяльність як творчий процес. Творчість є основою формування педагогічної талановитості вчителя. Розвиток 
педагогічної творчості вчителів і підвищення результативності навчально-виховного процесу залежить від психолого-
педагогічних умов, правильно визначених шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних 
якостей учителя. Отже, педагогічна діяльність – це передусім діяльність творча. Без творчості неможливі ні виховний, ні 
навчальний процеси. Бо подібно до того, як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише картини, учитель творить 
нову особистість, яка житиме в цьому суспільстві, стане його невід’ємною часткою. 
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